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第 3 章 難黒鉛化，易黒鉛化性炭素のエ
ッジ面の分析と炭素構造解析











及び TEM 観察から求まる平均炭素網面サイズ LTEM
をTable 1 にまとめる．Lを用いて，XRD 分析や TEM 観察では評価困難な湾曲する炭素網面の大きさを評価し，
Fig. 1 - Schematic of the experimental apparatus used for the TPD
analysis.
Fig. 2 - Schematic of the experimental apparatus used for the gasification of
carbons and the analysis of H2O during the gasification.
Fig. 3 - Coronene-base-models used to calculate the size of
carbon layers (L) and the equations used for the calculation of
L from the amounts of edge sites. In the equations, Nedge, a0, free
sites, hydrogen, C, ether, carbonyl, anhydride and lactone
correspond to the total number of edge sites, the lattice
parameter of a-axis (0.2461 nm), the numbers of free sites,
hydrogen atoms, carbon atoms, ether, carbonyl, acid anhydride
















 粒径の異なる天然黒鉛（NG50，NG150），人造黒鉛（SG50，SG150）ならびに 2400 °C以上の温度で黒鉛化さ
れたコークス炭を原試料として分析に用いた．さらに，原試料を真空下 1800 °Cで 1 h熱処理し，表面を清浄化し
た試料（NG50HT，NG150HT，SG50HT，SG150HT）を調製し，原試料と同様に分析に用いた．以上の黒鉛化炭
素試料のエッジ面に存在する極微量含酸素化合物及び水素の定量分析を行った．黒鉛化炭素試料の含酸素化合物
量，水素量は，真空下 1800 °C の清浄化処理によって，大きく減少し，清浄化試料の含酸素化合物量，水素量は
1 μmol/g 以下と極めて微量であった。さらに，その量や組成は試料によって大きく異なることが分かった．エッ











Table 1 – The possible range of the number of total edge sites and
the size of its carbon sheets (L) calculated based on the coronene-
base-model (Fig. 3). The values of carbon sheet sizes (LTEM)
estimated from the TEM images are also shown for
comparison.
Table 2 – The amounts of total edge sites and the sizes of carbon
sheets (L) calculated based on the coronene-base-model (Fig. 3)
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Fig. 4 – Electron channeling contrast (ECC) images of:
(a) NG50HT; (b) NG150HT and (c) HOPG.
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